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1997, maaliskuu -  mars
Myönnetyt rakennusluvat-Beviljade byggnadslov 1988-1997
Liukuva vuosisumma -  Glidande arssumma
J|.
miu Tilastokeskus
Helsinki 22.5.1997 Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus.
Uppgifterna fàr länas med uppgivande av Statistikcentralen som kalla.
1. Rakennusluvat käyttötarkoituksittain
Byggnadslov enligt användningssyfte
Tilavuus 1 000 m3 
Volym 1 000 m3
97:3 97:3/ 97:1-3 97:1-3/ 12 kk:n summa




Alla byggnader 2476 43 6 046 19 31830 24
i Asuinrakennukset 
; Bostadsbyggnader 829 25 2179 53 9 674 40
Erilliset pientalot 
Fristiende smähus 417 20 843 25 4 760 21
Rivi-ja ketjutalot 
Rad- och kedjehus 112 101 232 76 1 231 53
Asuinkerrostalot
Flervaningsbostadshus 300 16 1 104 79 3 684 69
Vapaa-ajan asuinrakennukset 
Fritidsbostadshus 60 -28 152 -32 1 471 10
Liike- ja toimistorakennukset 
: Affärs- och kontorsbyggnader
' " -- -- -  ................ ......... ' ......... t :




121 188 276 10 1 200 1
Kontorsbyggnader 
Liikenteen rakennukset




47 -24 350 76 1 249 40
77 29 203 -73 2151 4 -im
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 35 160 56 -9 321 -15
Kokoontumisrakennukset 
Byggnader för samlingslokaler 
Opetusrakennukset
6 -84 51 -91 1 055 2
Undervisningsbyggnader 35 241 94 -22 654 24
[ Teollisuus- ja varastorakennukset




524 94 1 012 20 5 957 16
Lagerbyggnader 155 2 431 -28 3 012 3
Maatalousrakennukset
Lantbruksbyggnader 444 62 883 66 4 655 51
Muut rakennukset 
Övriga byggnader 112 9 241 8 1 786 9
1) Sisältää palo- ja pelastustoimen rakennukset -  Inkluder byggnader för brand- och räddningsväsendet
2. Rakennusluvat asunnoille
Byggnadslov för bostäder
Asunnot kpl - Bostäder st
97:3 97:3/ 97:1-3 97:1-3 12 kk:n summa
96:3 96:1-3 Summa för 12 man.
Talotyyppi -  Hustyp % %
%
Asunnot yhteensä 
Bostäder inalles 2 349 30 6 567 65 28 023 52
Erilliset pientalot 
Fristiende smihus 760 19 1 552 31 8 856 25
Rivi- ja ketjutalot 
Rad- och kedjehus 365 92 768 59 4 551 56
Asuinkerrostalot
Flervaningsbostadshus 1 175 20 4134 81 13 972 74
2 Tilastokeskus
3. Rakennusluvat lääneittäin, 1 OOQ m 3
Byggnadslov enligt Iän, 1 000 m3
Kaikki rakennukset Asuinrakennukset11 Teollisuusrakennukset
Alla byggnader Bostadsbyggnader11 Industribyggnader




12 kk:n summa 
Summa för 12 
män %






Koko m aa -  Hela landet 2 476 6 046 19 31 830 24 829 2 1 7 9 53 524 1 0 1 2 20
Uudenmaan -  Nylands 634 1 891 -2 6 646 14 286 935 56 20 80 -73
Pääkaupunkiseutu -  Huvudstadsreg. 494 1 554 21 4 682 27 208 764 66 13 67 119
Turun ja Porin -  Äbo och Björneborgs 458 929 26 5 412 35 151 279 40 84 117 -38
Hämeen -Tavastehus 307 706 42 3 925 -2 112 312 88 94 188 119
Kymen -  Kymmene 406 598 103 2 279 53 47 92 40 254 287 419
Mikkelin -  ST Michels 58 178 33 1 202 33 14 53 66 - 10 -37
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens 54 154 8 869 21 18 76 95 15 37 56
Kuopion -  Kuopio 117 223 -22 1 284 21 56 74 24 20 73 8
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands 76 244 71 1 382 34 34 90 95 7 21 -27
Vaasan -  Vasa 224 549 8 4 286 49 61 114 15 18 83 125
Oulun -  Uleäborgs 100 434 51 2 677 -4 40 114 47 1 104 143
Lapin -  Lapplands 31 112 -2 1 755 99 8 36 1 8 8 2 024
Ahvenanmaa ~ Äland 10 27 50 116 5 1 4 6 2 3 116
11 Ei sisällä vapaa-ajan asuinrakennuksia -  Inkluder ej fritidsbostadshus
4. Rakennusluvat asunnoille lääneittäin, kpl 
Byggnadslov för bostäder enligt Iän, st
Asunnot yhteensä Erilliset pientalot Rivi- ja ketjutalot Asuinkerrostalot
Bostäder inalles Fristaende smähus Rad- och kedjehus Flerväningsbostadshus













Koko m aa -  Hela landet 2 3 4 9 6567 65 760 1 552 31 365 768 59 1 175 4 1 3 4 81
Uudenmaan -  Nylands 793 2 798 54 239 512 36 135 281 89 391 1 977 55
Pääkaupunkiseutu -  Huvudstadsreg. 622 2 387 63 143 308 36 105 235 96 348 1 818 66
Turun ja Porin -  Äbo och Björneborgs 446 803 54 118 199 25 61 95 107 265 497 59
Hämeen -  Tavastehus 321 990 112 96 241 90 52 152 130 172 595 118
Kymen -  Kymmene 137 268 47 36 69 6 41 51 -27 59 124 164
Mikkelin -  ST Michels 24 135 80 24 51 19 - 36 - 48 55
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens 76 283 157 17 56 24 4 25 25 55 201 347
Kuopion -  Kuopio 179 220 42 42 63 15 24 24 0 113 133 80
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands 92 267 145 38 67 14 - - 54 199
Vaasan-Vasa 166 312 31 87 152 37 39 62 343 26 84 -25
Oulun -  Uleäborgs 95 339 77 43 103 1 9 24 -50 40 209 423
Lapin -  Lapplands 18 148 31 18 35 -10 - 18 - 67 -9
Ahvenanmaa -  Äland 2 4 -20 2 4 -20 - - - —
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